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В роботі розглянуто актуальне питання організації територіальної оборони як 
складової національної безпеки України. 
Враховуючи реалії сьогодення, воєнно-політичної, економічної ситуації  
що склалась в Україні, в умовах існуючих загроз незалежності та  територіальній 
цілісності держави питання територіальної оборони набувають  
неабиякої актуальності.  
Підготовка резервів та готовність надати гідну відсіч агресору, а набутий 
досвід проведення антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил на  
сході України та тривалий аналіз досвіду провідних країни світу підтвердив 
необхідність її подальшого розвитку, а також вироблення сучасних поглядів на  
її організацію, перегляд та удосконалення складових сил і засобів  
територіальної оборони для успішного виконання ними поставлених завдань. 
До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень 
залучають Збройні Сили України, органи Національної поліції, підрозділи  
Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального  
зв’язку та захисту інформації України та відповідні правоохоронні органи інші 
військові формування, утворені відповідно до законів України.  
Тому підготовка цього різнорідного компоненту сил та засобів  
тероборони до виконання завдань за призначенням, забезпечення взаємодії  
потребує проведення спільних заходів, щодо їх злагодження. 
Наразі, у Збройних Силах України прийнято низку організаційних рішень  
щодо створення нової складової сил і засобів територіальної оборони, яка  
передбачає формування бригад тероборони в кожній адміністративно- 
територіальній одиниці України. 
Вперше такий захід започаткували на Чернігівщині, де на Гончарівському 
полігоні провели експериментальне тактичне навчання з бригадою  
територіальної оборони "Північна фортеця–2018", у якому безпосередню  
участь приймали посадові особи Військового інституту танкових військ.  
Відмінна особливість цих навчань - це те, що вперше в історії України, вони 
проводились за умов призову та залучення всього особового складу бригади. 
Висновки: 
Очікуваним результатом проведення навчань з силами і засобами  
тероборони є створення  такої ефективної системи, яка забезпечить  
обороноздатність, як складову національної безпеки України. 
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